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Menetapkan Panitia Kuriah umum Fakultas IImu Budaya Universitas Andarasdengan nama seperti yang tercantum daram rampirun ,r.ui-i.putrrun ini.
segala biaya yang b.:\.131n daram kegiatan peraksanaan kepurusan ini dibebankankepada Anggaran DIpA Universltas a,iJatas 201 g.
Surat Keputusan ini,berraku sejak tangga.r ditetapkan dengan ketentuan apabilakemudian hari terdapat kekeiiruan "iutun-, p.r.rupun'-'ini aLan diperbaikisebagaimana mestinya.
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